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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa dan 
penyertaan-Nya selama kerja magang hingga menyelesaikan laporan magang 
dengan judul “Peran Asisten Sutradara Dalam Pembuatan Iklan Makanan Lokal di 
Production House Beyond Films” dengan baik dan benar. 
Penulis memilih topik ini untuk membahas perihal tugas-tugasnya sebagai 
asisten sutradara pada pembuatan iklan, salah satunya adalah iklan untuk makanan 
lokal. Selama tiga tahun berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara, penulis 
sempat beberapa kali menjabat sebagai astrada dalam projek kuliah atau produksi. 
Oleh karena itu, penulis ingin menambah pembelajaran dan mencari pengalaman 
sebagai astrada di industri kreatif dengan lapangan kerja yang sesungguhnya. 
Pada masa pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit mahasiswa yang 
mengalami kesulitan ketika mencari lowongan kerja magang dan banyak 
perusahaan yang sedang tidak menerima anak magang untuk sementara waktu. 
Setelah melamar ke berbagai perusahaan industri kreatif, penulis sangat bersyukur 
telah diterima oleh PT. Juara Karya Citra atau yang akrab dikenal dengan 
Production House Beyond Films. Selain itu, penulis juga diberi lowongan untuk 
menjabat sebagai astrada untuk projek iklan terbaru, salah satunya projek iklan 
Makanan Lokal. 
Selama dua bulan kerja magang, penulis mendapatkan banyak pengalaman 
dan pelajaran baru mengenai dunia industri kreatif di luar perkuliahan. Penulis 
menjadi lebih mengerti cara kerja astrada yang harus selalu sigap dan mampu 
memberi solusi cepat saat di lapangan. Tidak hanya itu, penulis juga mendapatkan 
banyak sekali koneksi baru dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. 
Penulisan topik ini dapat dibaca oleh para pembuat film, terutama bagi 
yang ingin mengambil tanggung jawab sebagai astrada. Laporan ini berisi tentang 
pengalaman penulis saat bekerja magang di dunia industri kreatif. Penulis 
berharap bahwa laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya 
mahasiswa jurusan film untuk mempersiapkan diri untuk bekerja magang dan 




Akhir kata, penulis sangat bersyukur kepada orang-orang yang telah ikut 
berpartisipasi serta mendukung penulis untuk menyelesaikan kerja dan laporan 
kerja magang. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
banyak rasa terima kasih kepada: 
1. PT. Juara Karya Citra atau Production House Beyond Films atas segala 
pengalaman dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk 
melakukan kerja magang. 
2. Ibu Ananda Citra Siregar selaku Director dan Executive Producer dari 
PT. Juara Karya Citra yang telah memberikan kesempatan penulis 
untuk menjadi astrada dan menjadi contoh pemimpin yang baik. 
3. Mba Deasy Imayani selaku Supervisor dari PT. Juara Karya Citra atas 
segala bimbingan yang didapatkan oleh penulis. 
4. Mas Andri, Mas Hera, dan Mas Puri selaku DoP dan Production 
Designer dari PT. Juara Karya Citra atas bimbingan dan pengalaman 
bekerja bersama. 
5. Aldo, Amel, Dika, Jay, Olive, Pak Sapto selalu karyawan dan kru PT. 
Juara Karya Citra atas kerjasamanya dan telah menjadi teman baru 
penulis. 
6. Stephanie Juliana, Elok Jiva, Permata Hayati, Iqbal, dan Nesya selaku 
teman magang dari Universitas Multimedia Nusantara di PT. Juara 
Karya Citra atas segala perjuangan dan kebersamaannya. 
7. Yohanes Merci Widiatmo, S.Sn., M.M. selaku Dosen Pembimbing 
Magang yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis 
selama kerja magang, penulisan laporan, hingga sidang magang. 
8. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Penguji 
Magang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk 
menyelesaikan sidang magang dan memberikan arahan mengenai 
revisi agar hasil laporan magang menjadi lebih baik lagi. 
9. Kus Sudarsono, S.E., M. Sn. selaku Ketua Program Studi yang telah 
memberikan arahan serta membagi setiap informasi kepada penulis dan 




10. Alm. Miming Totong, Alm. Lineke Santoso, Lukito Santoso, Fifi 
Teguh, dan Dwi Febriani selaku keluarga terdekat penulis yang 
mendukung secara langsung maupun tidak langsung. 
11. Vincentius Arnoldy sebagai kekasih dari penulis yang telah membantu 
dengan memberi semangat secara mental selama proses kerja magang, 
sidang magang, hingga akhir penulisan laporan magang. 
12. Jesica Nadia, Stefani Natalia, dan Vanessa Christiana sebagai sahabat 
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Setelah pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, lapangan pekerjaan semakin 
sulit untuk dicari termasuk bagi para mahasiswa yang sedang mencari lowongan 
kerja magang. Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan yang mengalami 
beberapa kesulitan, salah satunya perusahaan yang bergerak di bidang industri 
kreatif. Akhirnya, setelah melamar di beberapa perusahaan penulis diterima oleh 
PT. Juara Karya Citra atau Production House Beyond Films. Salah satu 
keunggulan perusahaan tersebut adalah berpengalaman dalam bidang produksi 
corporate video atau periklanan. Penulis tertarik untuk bergabung bersama 
Beyond Films karena lowongan magang sesuai dengan minat dan keinginan untuk 
mempelajari lebih dalam, yaitu astrada. Selama kerja magang bersama Beyond 
Films, penulis telah melakukan dua projek iklan dan terdapat satu projek iklan 
sedang pending karena menyesuaikan dengan keadaan DKI Jakarta yang masih 
dalam transisi PSBB. Penulis mendapatkan pembelajaran dan pengalaman baru 
bekerja langsung dengan kru profesional. Tidak hanya itu, penulis juga merasakan 
adanya perbedaan menjadi astrada ketika di perkuliahan dengan dunia kerja yang 
sesungguhnya. Dari projek-projek yang penulis kerjakan bersama dengan Beyond 
Films, penulis mendapatkan ilmu praktek baru yang tidak begitu didapatkan di 
dunia perkuliahan. Penulis juga belajar untuk dapat beradaptasi di setiap keadaan, 
bertindak lebih cepat, tegas, dan sigap terutama saat sedang di lapangan. 
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